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Editorial
Para Além dos Muros
Ano passado foi o centenário desta Revista de Medicina que, há tempos, tem servido como periódico 
para a entrada dos alunos da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) na produção e publicação científica. 
Notou-se, todavia, que era preciso fazer algo diferente, desenhando novos projetos. A gestão estava bastante 
empenhada e, embora não soubéssemos exatamente onde tudo isso acabaria, sabíamos que não poderíamos deixar 
de cumprir a missão desta Revista, ou seja, a de aproximar os acadêmicos do mundo da produção científica.
O maior motivo de realização da gestão de 2016 foi concretizar um projeto bem antigo, de organizar 
sistematicamente uma cadeia de produção científica para “Além dos Muros” da FMUSP. O trabalho foi árduo 
e, por vezes, recebemos vários ‘não’ (ou nem mesmo isso). Apesar disso, continuamos a acreditar no projeto 
e, por fim, todo esse esforço resultou no recebimento de relatos de caso, revisões literárias e artigos originais 
escritos por acadêmicos de faculdades médicas de todo Brasil.
Continuamos, atualmente, esse processo de inserção deste periódico nos cursos de medicina de todo o 
país com os Núcleos Externos Associados. Esse projeto, iniciado na gestão de 2015, está desenvolvendo, em 
parceria com acadêmicos de outras faculdades, projetos de fomento científico e apresentação da Revista para 
o corpo discente e docente dessas instituições, incrementando, assim, a diversidade de trabalhos publicados.
Mais do que divulgar nosso nome em época de centenário ou construir um networking, entramos em 
um processo importante de democratização do espaço desta publicação. Há ainda muito trabalho pela frente 
se quisermos criar um ciclo sustentável de produção científica por parte dos graduandos, mas uma certeza 
prevalece: se você está lendo essa edição, é porque o trabalho continua, e com qualidade.
Aproveite a leitura e saiba que esse espaço também está aberto a você.
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